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Boisra ExminmiQ DI LA PROVINCIA DE LEÓN, 
D E L D I A 2 0 D E J U L I O D E 18 71. 
PARTE OFICIAL. 
G 0 B 1 I Í R N 0 D E P R O V I N C I A . 
Adminisuacicm loca!.—Negociado í . ' 
QUINTAS. 
Núm. áii. 
La Kxcma. n¡|)Ut;i -ion f)e esl;i pro-
Tincia ün si'siüiului 19 üti! coritoulü. y 
antfis lie pniceder «li áovU'.a iln timltma 
fanU',i:;ÍyiUi para el mismo t acó riló Uactir-
Iti Uiubiti» tln! núnuüo iln üit1/. müésí 
niiis qm! L'II i^ l l i i l , iVammi leiijii» lus 
«i*":*; Ayt!!!taini;siti!S'i¡u" ¡\ tonliimacton 
w t'ypif.iun, con nhjí'io ilu avuri^uai" a 
cur.tíf. <U' elloslucab.i 'iar una ti^cima mas 
tlt: liisou.iíro qiifjfallatiiui pirra rump «lar 
cüpu «!'' Iñs 8tiS ^)IÍI;IIHW i i l i ^ CD-'cs-
| i t j ! i : !ÜMoi i a (isla provincia para vM ÍÍJ¿¡'-
t-ilo [);rl•m„[ll•l^ ll•; v mpicl ado ¡lió poi* 
nsmiiiilo ci quii \\ c:nla uim dt; los día-
l i " p. ui¡.-MIS >UB ce i ospíjndif-ra un:] dé 
a « u IUU.-J j::};•« jugai que a lo» ocho rt!á-
Idil io, pm ha burles LUWÜ» en fituiflti los 
cu^U o primeros nunniros. los cuales así 




Tu reía . 









Sania María tlit Ordás. . . l ü 
Jnara. . . . . . . l i 
Viilami'ji! 1á 
Ln qm; por iicutif do de la Din[tt¡fí*iün 
provinnal insoria para conocimieulo 
y gobiiirno He bis respaclívos Ayunla-
mieiilus é lulertísailuá. Uon y .lüho ú 
¿0 tle 1871.—Kl Gobtsnia'.lor, Mnnuel 
x Arrióla» 
A D M I N I á T H A C I O N L O C A L . — N E G O C I A D O 4 / 
QUINTAS.-
Reemplazo ordinario k W \ para el Ejército permaneaie y h la 2." Ressrva. 
So tmbltua d rtii^rtimienlo (¡e los quinlos que pa r a el Kjéri'.iio |iL*r:iuincntf> lian c o r r o s -
l-im l i lo :i osla [iioviiMiia en.iitiliü ioein¡iiii¿o, y SÜ comnuicíii iusiru«ii".iiüs ii.iru llevar a 
«fciii'í la lerminaiiinn del auio d ü i Üa-iiíimieiilo y ifenlaraniJu Je soldaaos ¡ ( a r a el 
mismo y b segunda reserva. 
felacion de l n » AvnulaiEieiiIns n111' I™1 oblenitlu bajas en el minieio j e mozos 
siirleailosen i ' l l u s en líosüe Abril uiiimu p o r virlud ile resullar í!il|).icintii .«u hichi-
sion e o u u i o l i v i t i|«! i ' i s eXiiei'i^iiles de i'-onipelonem siiscilada luürtí l o i ; ¡iiisiinis ¡ i n r a 
u i w s ; |wr IrnuT f i l l c c i i u i olrus con piijlerioriiiail a dielia feolia, y habar siao iü-
clui ;it.i i o s deiniis p n r las Oorp u M O H i u e s populares, de cocíormidad con ios ¡uleie-
s a t l u s , |!(ll, iuberio eonsi'iai a 10 así pcocedeotc, áegíin io h i c i e r w n cííítüíar p o c las 
iiüm'iieias 5 l eulam i e i o i H S que iiii ijicrun ii la Exc'.na. DipiHaeion, las umita ¡'mi-
norn'milulas COII poslerioridail ai Mwislerio, e l oual CD su visla acordó udinilir la-
I-s liajas, v asi se lian liedlo y» al formar e l repanimiealii (|uc ii coiiüuuauion se 
M i i d i i M i : ! . lo cual * ' mseiia para D i n o e i m i e n l o y gobierno He los respectivos Mu-
iin'ipi'js e iuleiosados. 
Nilón! o lulal de iiiozos soileados n n esta provincia en 2 de Abril de 
I S í l seeiiae! lista.lo neii'-vai publ-cado en el líuielin olieial uúinero 
¿1.-J. cori'i'spoiiid- nía al día a i j i o ilayo pióximo pasado 
iNuinem Lola! de bajas aonnlidas por el Jlinislerio 
3.1)28 
Hifrreiwui liquitta. (¡un es ta que sirvió de basa para el npartimimito. 




.^la. ií-ji:a tle¡ l'araíiio. 






de Unja . CAUSAS OCASIONAÍ.KS l)B L A ? UAJAS. 
Haber (dllecido 3 , y sido excluido el olio 
! por el A \ uutaniienlo de conforiuidiid eon los 
! interesados. • 
'No lener la edad (jue previene !a ley. 
¡Unbtíf fallecido. 
¡Uaber sido inciuldo ron mejor derceh» en el 
Ayuniainieulo de Destrimia. 
Haber i i lo esciuidos por el Ayiinlamtoolo y Co-
¡ misión ptovinciál por diferenlcs causas legales 
A YUNTAMIGNTOS. 
Palacios del Sil . . . 
Jloiinaseca. . . . 
['uciite. de llomiugo luurev. 
S¡i; i leya 
limón. . . . . . 
Valderas. , , , . 
Vlllanueva las Manzana.'. 
Carmenes.. . . 





de ba j a . 
2 Í 
: aUSAS OCASIONALES VE LAS MIAS 
(líber sido incluido con mejor derecho en el 
Ayuii'lamiento de Villablmo. 
Iliber tallecido. 
Haber sido incluidos con mejor derecho en la 
provincia de Zamora. 
NTo tener la edad (|ue pn-'iene la ley. 
IlabtT sido mcliiiilo con mejor derecho en la 
provincia de Badajiiz. 
Exisliren el Ministerio el expediente de com-
petencia de este mozo con la provincia de 
Zitnora. 
Habeise declarado corresponder a Valladolid, 
Idem al Ayunlamiento de Mansilla las Muías. 
Ilepai Imiiunlo de oilmdmlos sesenta tj uchú soldados (pie para el expresad» 
reeniplaz» hm coirespoi.dido a osla provincia, el cual ha sido practicado, previa 
anuncio iius so insertó con la ¡inticipaciou debida, nor la Excma. Uipiilaciou en se-
sión púii'aci celebrada e! diez y nueve del actual, eulre los Avuntainienios de os-
la refarida provincia, en pniporcioii ¿i los mozos i|Uii en dos d'e Abril último fue-
ion sorteados para la i|uidta aellial, sin mas deducción (|iie los veinte y cuatro re-
feridos; cuyo i eparliinieiito, coa el resultado del juei(o y sorteo de ilcjiinus, se pn-
biici y circula en esle (lia a los Ayunlamienlos con arreglo a lo prescrito en los 
arlicuius 30 y :¡l de la vísenlo ley de quintas, y en cumplimiento de io mandado 
en ci articulo seauiiilo nui decrelo del Excmo. Sr. Minislro de la Ijiibe.-nacion del 




zos s o r i e a -






línle- fléci- Joegn de 
mas. dée'nnas. 
JParticlo el© Astoi'sa. 
Aslnrsa 
Benavides 
Callizo. . . . . . . 
Caslrillo de los I'okazures.. 
Hospilal de Orviso. . . 
Lucillo 
L'n'ius de la Ilivera.. , . 
Mnijaz 
Otero de Esoarpizo.. . . 
l'radorrev 
Quinlaiia'del Cistülíi. . . 
Otiiitlaiiilla deíSoinoza. . . 
ivabanai del Camino. . , 
nequejo y Corlis . . . 
Sau Jdsln de ¡.i Ve^a. . . 
Sla. Colomba í.'e joinaza. . 
Sla. .Marina del Uey. , , 
Santiago Millas 
Tu re ¡a 
Truchas , . 
Valderrey 
Val de S. Lorenzo. . . . 
Villaiiiejil 
Villarejd 
Villares de On'igo. . . . 
88 
31 

























































Total J t l parliilo.. • i01 111 
! 'a/i'titl o de L a B a í i e z a . 
Alija de los Melones. . . 21 5 1 M. 2 ' 
Andanzas. . . . . . 23 !> 5 N 2 " 
Batteza (La ) . . . . . 2 i 5 8 0 . 1 / 






A YUNTA MI EN TOS. 
Biislillo ilel Piiiani" . . . 
Cüflrílio il". la VaniUfiiia. . 
Caslrocalbnn 
(J;is(r(icoitli-t!:o 
(Vbrunes il^l Uio 
Ui'Sli'íuna 
l.nguna Uul-iá. . . . . 
¡¿iguia lie üi^niíns. . . 
Vaíatios tit; >a Valrtut'nia. . 
Publailura ilu Pi'layo ü.iicia. 
Pfiz\inlo ilül l-'aiaiúo.., . . 
(Ju'mhuia ilcl Ma.'vn.. . . 
l,)u¡iilaua y Uimgoslu. . . 
lli'Biicnis di' An illa.. . . 
Riego de ia Vi-jia. . . . 
Ií;i|iri lirios ilcl Paraini.. . 
S. Arlriaii ííi'i Vailir.. . 
S Ci islólial ili- la l'nlanli.'fa. 
íi. lisli'bau iiií fitisalcii . . 
S IVdru líovfiaiii'S. . • . 
Sla. María del Harainu. . . 
Ma Maria de la Ua. . . 
¡rinlu do la Vi'ga . . . . 
Valdufui'iili.s 
ViMannmlaii. . . . . . 
Vjiiatiik'va dtí J;,'mtiz . . 
Viliazala. 
Tlrdiak'» del l'arainii. ', . 
7.'it'*s del Paramit. 
N.* di mo-
zos so^toa' 






































nóci- Jtn'íío r|t. de <lé.d-


























































•47 l l í Toliil ittl pnrli i ln . . . 
i'ín-iixlo cío "Voeilla 
. . . . -ia 
tic'lo t.!o Loon.. 
Iluñai' . . . . . . -ia K) 
O i í i u i ' i i y s . . . . . . ib 
U Kicina. . . . . . 11 J 
J . i l'ula de Giinlou . . . .la II) 
La «obla ¿i) i 
l . i V.'cilla. . . . . . ü | 
iilalallana de Vi'yacarvei a. . 10 i 
lindiramo.. . . . . ¿8 II 
Sla. Olomba d¡'Cunii-fiii. . 1 1 i ! 
\¡ililelnsui!ros 9 i 
> alílepiélago I I J 
XaldHU'ja » » 
Viijianervi-ra li t 
Ti'iiaquuiiijda 10 i 
l'ukU itet i i u r l M ) . , . a3i) '••\ 
.Vnminia. . . . , . " 
• .Nn-OfíTa í 1 
Oimaiies del Tejar. . . . Í;S 
«'.hozas dü Aiiaju. . . 33 
laiadins " | l i 
(¡arrafe Sil 
OraiMis ' .'i,S 
J-"Oii 102 
Wansilia dn las Molas. . , \ i 
¡Maii»illa Mavur 5 
Or/Miillu.. " | ¿ 
HÍOSITO de Tapia. . . . ¡7' 
!S Andrés did' llabai n lo. . 19 
MiHtovrnia unía VaLiuncina .10 
Sarit'vos S 
Vaiiicivosuu. . . . . 
V-nvi-rde di 1 Camino, . . l á 
Viíga de Infairíimis, . , • 11) 
Vegas dei Ondaiio . . . ai) 
Vi'iaiían^os. . . . I ' . y 
"Villalane 10 
V¡llai(uilainbre. . . . . . ¡ 7 






























































A. l i . 
X 
A I I . 
A I I . 
A 1. 
A l i 
A. !''. 
L 
A . K . 
A. i : . 













































Total iM/iunith . . .ni 113 s . . 
J ^ a - r - t i c l o r i o I V l i r c i í » * : d . p X ^ u v o c l o s 
Barrios itr. Luna. . •• , S3 5 S A. L. 3. ' 
Cabrillees l i 3 i A. M. 
113 
AYUNTAMIENTOS,' 
Ente- • Héri. 
Campo de la Lomba. 
La Majúa . . . . 
Laucara. . . . . 
Las Oaiañas 
Murias de l'aredos. . 
Palacios del Sil. . . 
Iludió 
sla.,.)lai¡a de Oídas. 
Solo y Amio . • . . 
Valdesainario, 
VeKariellza. . . 
Villabliim 
Tulal ilrl f artillo.. 
J E * a . f t U l o d o I P o w f e i - i ' a d . » . 
Alvares 
Bembibre.. . . . 
Borrenes. . . . . . 
CabaOa.S'raras. . •. . 
Caslrillo de (labrei 
Caüíroftodallie. . . . 
(loliiinbriauos. . . • 
Omijüistu 




Igueña. . . . . . 
Lago de Carticedo. 
Los lían ios oe Salas. ' . 
MolinaS'ua 
.Ninieda 
Paulino del Sil. . , . 
Ponfcna la 
Priaraní.i. . . . 
Puente Domingo F,iiiez. 
San [jsletiaD iie Vaiduezs 
Sigd.'V.i. . . 
Toral de Mera j o , . . . 
Tonino. . . ' . . . 
Total lid ¡luíHilo • 
Par 
Aenbi'do . . . , 
Hora de HiuVgano . 
llorón 
Ia*liertia. . . . 
Liiio. . . . . 
da ra fia 
Oseja de. áajauibre . 
Posada de Vanleuti. , 
Prado 
P*ioro. . . . . 




VaHii;rrn''da. . . . 
Veiiaiiuan . , , 
Villayaoilre. . . . 
lotul dfl partido 
A i 111,1117.11 
Ilercianos del Camino. 
I)al/.nda . . . . . 
Ilao'alejafi 
Castroiiiudarru. . . 
Oasliotierra. . . . 
Cea 
Cebanioo . 
Cobitlas de Ru'.'da. 
E Burgo. . . . 
liMÍobat'. . . . 
Iialieguillos. . . 
Goroaliza del Pino, 



























i ) . 
A. L. 
H'SI'on-























































































I 4 A 
6 3. I I . 













l i . 





5 '. 0 
1. 3 
















l i J 
11. I ' . 
H K 
11 L. 













.luiirilhi. . . . . 
Vf'¡i;i (|(. AhiKiuza 
S.ii'liri's ¡¡el l í io . . . , 
Siihiiüiiu 
• Su CrMina 
Vaili.'|)l);lJ 
Viüaiiicii'li» ilu D. Sancho. 
V¡¡iani!/.ai 
Villamol . . . . 
ViliiiiiiDratici.. . , . 
Viiliivi.iasni 
Vilírivurdi; ilc Arcavos.. 
Villaielan. . . ' . . 
Vi l laa , 
Total del /lartitlo. 
X - ^ a i - t i t l o e l e 
AliiailHe 
Anión 
OÜUUMUS diü Eiu. . . 
CaiM|i;.zas 
<'.aiiipii i|t> ViUavklél. . 
liasliifalé ; 
Oiislioliieile. . . . . 
(Jim.ii.ís He ¡a V'-im.. . 
Doi liilius iln Ins Oleras., 
'jubiilas ile l i « Oierus. . 
Fi esnu lie la Vega. . . 
Fiiuutes .ie Carliiijal, . 
fi.ir'liMicillo. . .' . . 
(ÍUSIMIll.is dij UM ütüros. 
J^'grc 
üalaileon Je lea Oleros. 
J'nlawa . , . . , 
r.-ijares I] I I los Otnros. . , 
S. Wlliin ile lus Caballeros. 
Sanias Mai-ins. . . . 




Valencia Ue U Juan.. . 
Valveiiie Euriuue. . . 
Villabrnz. . . . . 
Viliacé 
VillailiMiior lie la Vega. . 
Villaler 
V i i l a i n a n i l o s . . . . . 
yiilanianai 
V.iüaiiuevii ile las iiaiiMnas 
Viilahi.ilíale.. • . 






























Déri. Jut -u.le J« 'líici-
' IMS ilé.*iiii.^ . nms 
K K 
I ! .1. 
i) i ; 
•H.H. 





II I I 
H I ' . 
I ! . I . 
I) M. 
13 ü . 
l i l . 
a. 'li ni 
¿89 
12 2 
7 1! Ü . 2. 8 
11 B. N . 
O 
•S. 




























3 . ' 
Tolatdel 'partítto. . . 3.13 SO 11 





Oiiciibeíiin. , . • . 
Cantlln 
Ujiii|iun¡iraya , . . 





i'evanjaiics. . . . 
Purlela. . . 
Saucillo. . . . 
Trabailelo . . . 
Valle Je F imi lMo. . 
Vi.vía ile K»|;¡iiarin¡,i. . 
Vega (lel Valeaiee. , 
Villailccanes. . . . 






































































Resumen de ' preccrlcnlc r e / i n r / ím ien to . 
PARTI i'OS 
Número 
fie iifiir.i¡<i sor 
leailna en 2 .lie 
Abril .le 1871 
pin a el re^mpln-
•¿n nrdimino /leí 
uño.de I87,( 
R R P A R T I U I K N T O : 
Astorgn 
La Bttñexn.. . . • . . 
I,ii Veoi i la . . . . . 
León . . . . . . . 
AJurins do Paredns. . 
Ponl'tin'inlii 
Hi.ifio 
Salía; , 'un 
Viileiiciü de non J i m n . . 
Vi l lu f rancn 'luí Biovzo.. 
Cupo deflni lwo en I n l n l . 
Ciipn 































Disfiiii 'sto por ei Excmo . Sr. Min i s t ro de la Gol.ioriiaoiou 0:1 o'.r-
oular del 3 do Mayo ú l t i m o , inserta 011 ni Uulut in del ouhu del rai? 
um, quo el noto del l l amamis i i to v duolaraeioM do soldados p a n " t 
Reemplazo ordinario del presente a ñ o , diese prmcip iu en todos ¡«s 
Ayun tamien to s el dia catorce del mismo mes en todos lot inw.o* >'»•• 
ve in te afios alistados y sorfeados el 2 do A b r i l anter ior , con i i r r - ' g ! ' ' 
,1 la v igen te ley de Quintas y la de 29 do Marzo de 1870; y si bien 
me persuado que asi l iabrí i tenido electo el cumpl imien to de tan p r 1 -
ferente servicio con todas las formalidades que en aquellas se ^ X Í L T . ^ I ; 
con e l fin de que lleg-tie : i efectuarse su u l t i m a c i ó n sin demora al j íu 
na y con la debida un i lb rn i idad 'en todos los pueblos de esta p r o v i n -
cia, be croido conveniente hacer á los A.yuniaini . intos de la misma 
las prevenciones que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
1. ' T a n lueyo como se rocilia el presente B o l e l i n , p r o c e d e r á n los 
Ayun tamien to s á t e rminar la d e c l a r a c i ó n de soldados para el E j é r -
c i to permanente tan solo con los mozos que sean necesarios de los 
sorteados en 2 de A b r i l ú l t i m o hasta completar el '-upo que á cada, 
uno ha correspondido, s e g ú n e l precodouto roparUni iunto , haciendo 
i g u a l dec l a r ac ión on todos los d e m á s muzos sorteados, con la expre-
sión de destinarse á la segunda reserva, siempre que asi procediesn 
en e l dia de la ent rega en caja, de conformidad con lo de termina io 
en las disposiciones antedichas, cuyos Doluí ines , asi uomo ' '! presante, 
d e b e r á n fijarse en el si t io de costumbre por el t é r m i n o de quine'» 
dias. 
2. " Terminada aquella o p e r a c i ó n , los A y u n l a m i e n l o s que en com-
b i n a c i ó n Imb io í en sorteado d é c i m a s , proceder.iu al [la:iiatn¡e:il,ú y 
. d e c l a r a c i ó n del soldado quo por este concepto les hiihiese currespon-
dido, á cuyo fin d e b e r á n ejecular previamente lo dispuo-U> en el a r -
t i c u l o ^ U de la ley de 30 de Uñero de 1S5G. Un el caso de ijue a lguno 
do los mozos ¡u l e ros idos se bai lare s i rviendo en el Hjérc i to en olasii 
de vo lun ta r io , no se o m i t i r á la c i t a c i ó n prevonida por i íeal lirdon da 
20 de Agosto de 1859. Tampoco dejara di< hacerse la d e c l a r a c i ó n de. 
soldados rusjicuto de aquellos mozos que no se hnbieseu present;!di> 
por bailarse a u í o n t e s . sin perjuicio de proceder con ellos con u r r e g í » 
á lo mandado en el a r t . 92 de la ci tada ley ,v a c l a r a c i ó n de la i ieal 
orden de 10 de Marzo do 18157. 
3. " l 'ara la t e r m i n a c i ó n del acto del l lamatniento y deelari icion 
de soldados, de los expedientes por exenciones /'¡sicas y legales, asi 
como t a m b i é n para la e x t e n s i ó n del test imonio ¡lo estas operaciones 
cuya copia d e b e r á remit i rse en b ivvn á la Lixcma. Uiputacion pro-
v inc i a l , encargo á lodos los A y u n t a m i e n l o s cuiden de c u m p l i r con 
la mayor escrupulosidad las prevouciouos insertas nu el Bole.'.iu ofi-
cial del 14 do A b r i l de 1800. n ú m e r o -1,4, asi como t a m b i é n de tener 
A Ja vista los modelos que a c o m p a ñ a b a n á dicha c i rcu la r . 
4. ' Llamo .mucho la a t í n c i o n d i , los Sros. Alcaldes sobro el debor 
que tienen de hacer entender á los mozos y sus r e í p o c l i v o s i u t e i e -
sados, después de resuelto por la Corpo rac ión el caso alegado, los 
recursos que pueden interpones', puesto que de no r e c h i n a r de sus 
acuerdos en las excepciones del a r t icu lo 7ü como on todas las d e m á s 
do ta l la y físicas, s e r á n ejeiiuforios los fallos líe aquella, y ¡a í ixci -
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n no p o d r á ocuparse de «lias por hallarse asi esta-
blecido en las v igentes disposicionus legales. 
5. ' Cuando la nxoncion alegada se fundí! en qus e s U n impedi -
das las personas deque habla el a r t i cu lo 7(3 de ia Ley de Relimpia-
zos, el A y u n t a m i e n í o h a r á que comparezcan para que sean reco-
nocidas por Facul ta t ivos , quienes e x t o n l e r á n la opur tnna cer t i f ica- .. 
c ion , y en su v is ta sa r e s o l v e r á lo quo pro e.da y en la furnia que 
qusaa ¡ a d i w i d o . Si 49 quisieran campa '..vjvr, ¡w Uubicuilo ¡ ¡ a p j s i b i -
Jidnd absoluta, fa l lará t amWen la" excepc ión -a legad»; i .y si existiese 
nqoella, se a c o r d a r é e l i n e d i o i i n a í - c d m o d o y legal , pai'a que tenga, 
JuíZ-nr el reconoeimifti i to. 
?>:' S i a lguno se alzase para a a t é la Exorna. D ipu tac ión p r o v i n -
c ia l da l a resolución que-rAtíayese; so .observará , lo que se dispono en 
la p r e v e n c i ó n 8. ' ; 'y-la.vporsmiii- impedida v e n d r á A la Cap i t a l , A,me-
nas que Jo e s t é absolutamente, e! dis que se seilale para la- entrega 
de/ los quintos , ft fin deque sea nuevamente reconocido por los fa-
cu l t a t ivos que-aquella no iu í i r e . Para acredi tar la. i m p o s i b i l i d a í i - a b - . 
s o l u t a , v e n d r á provis to el Coiuisionado que nombre el A y u n t a m i e n t o 
para Ja e n í r e g a do ' una ce r t i f i cac ión facul ta t iva . 
7. " No podiendo sosttmerso los reclamaciones que so in t e rpongan ' 
cont ra los fallos de los A y u n t a m i e n t o s por otro mozo que el qóe' Jas 
haya verif icado, s e g ú n Real orden de 10 de Junio de' 18C3, preveu-
( i rán á los d e m á s interesados el perjuicio que se les s e g u i r á si no 're-
c laman ó coadyuvan la r e c l a m a c i ó n , en el caso de que por aquel s 
llegase íi desisiir. porque entonces no les p o d r á o i r Ja referida l ) i e 
putac ion . 
8. " Los Alcaldes y Secretarios c u i d a r á n , bajo su rosponsab¡Ji<?ad, 
que se notif ique on forma lega l á todos ios interesados,- d quienes 
les representen,, los fallos de los A y u n t a m i e n t o s , a d v i r t i é n d o l e s 
que pueden, apelar' de ellos ante la E x c m a . D i p u t a c i ó n hasta ' la 
v í s p e r a del dia que e l A y u n t a m i e n t o sé l l a le para venir Jos quintos 
a la c a p i t a l , consignando esia uduc r í enc í a en í« nt ísnia i io t i / icuc iom 
haciendo t a m b i é n entender á aquellos que las reclauiacioiies quo se 
h a g a n ante dicha C o r p o r a c i ó n no p o d r á n ser o ídas por la misma 
s i n o vienen consignadas en el expediente , como hechas dent ro del 
t é r m i n o antes citado y ante el respectivo A y u i i t a r a i o n t o . Las d i -
l igencias do estas notificaciones se e x t e n d e r í i n ¡i c o n t i n u a c i ó n de! 
tes t imonio del expediente <'.e qu in tos , haciendo constar en todos 
ollas las advertencias y a expresadas. 
9 . " E l Alca lde cnidarA t t m b i e n de q\ie se haga constar en el 
expediente de d e c l a r a c i ó n desoldados eunnlas jccJamaciones se 
promuevan , proenrando que estas se hagan en la forma que pre-
viene el A r t i c u l o 100, do la Ley de reemplazos; d a r á conocimiento 
de ollas á los mozos á quienes interesen, y e n t r e g a r á , st'it escusa 
alguna á cada uno de los rcchimuntcs, sin ex ig i r n i n y m derecha, y 
uun cuando estos no la p i d a n , ta competente cer t i f i cac ión de haber 
sido propuesta la r e c l a m a c i ó n , expresando el nombre del reclaman-
te y el objeto á ^ue la n ú s m a se refiero, segnn lo dispuesto en el 
ar t i cu lo 1Ó1 d é l a l e y , y lasBeules ó r d e n e s de 11 de Junio y 17 de 
Agosto de 1803. 
10. " S i a l g ú n mozo no pudiera presentar la cer t i f i cac ión de 
que se hab la en la proveneion a u t e ñ o r . porque se le niegue,, y no 
se hubiese hecho constar en e l expediente la in t e rpos i c ión de la re-
c l a m a c i ó n , s in cayo requisito no puede conocer do ella la D i p u t a c i ó n 
s e g ú n la citada l ina! tírden do 17 de Agosto de IHüS, b a s t a r á un 
acta autorizada por el p á r r o c o ó un notar io y dos testigos, en que 
se acredi te quo se ha pedido al Alca lde con fecha anter ior a l dia 
s e ñ a l a d o para venir los quintos á la Capi ta l ; en la i n t e l i genc i a que 
aunque aduzcan pruebas de otra especio no p o d r á n ser oidos. 
1 1 . ' Los Alcaldes que no hic-ieseu la c i t a c ión a l A y u n t a m i e n t o 
ó Ayun tamien to s con quienes hubiesen sorteado D é c i m a s en la for-
ma que expresa e l a r t , 30 de la citada Iny de 185f), s e r á n respon-
sables ile t a l omis ión s e g ú n los casos y perjuicios que por l a l fa l ta 
l legaran á i r rogarse. 
12. ' S e g ú n la regla 14 do la Real talen de 9 del que r i g e , inserta 
en el ¡Jo le t ín ex t raord inar io del 15 del mismo, asi los A y u n t a m i e n -
tos como los respectivos interesados t e n d r á n m u y en cuenta que las 
circunstancias que deben concurr i r en los mozos para disfrutar e l 
¡troce de las excepciones que de te rminan los a r t í c u l o s 7(5 y 77 de 
la repetida Ley de It iSfi , su oon.-diierarán precisamente con r e l a c i ó n 
a l domingo 14 de Mayo p r ó x i i u o pasado. 
13 ' Ño dudo que tonos los A y u n t a m i e n t o s h a b r á n .observado 
e s t r i c t a m e n t e el c u m p l i m i e n t o do la Ueal orden c i rcu lar de 13 de 
Set iembre de 18o2, quo d i s p o i u qu'i cuando haya Concejales que sean 
¡iMÍeri tes da-alg-un mozo dentro del cuar to grada c i v i l , no a-islan 
n i i n t e r v e n g a n en ope rac ión a lguna del i í o e m p l a z o : y si no quedase 
sutieienta nsimero de Cono6¡a les para tomar acucvdo, ó sen. m i t a d 
mas uno. que se complete este n ú m e r o con Regidores del aGo ante-
r i o r ó rtsl segundo y siguientes, sus t i tuyendo estos á los parientes 
d e ¡ mozo d mozos interesados ou la qu in t a : y á fa l t a de Kegidores 
no parientes, con mayores contr ibuyentes; y . todo ello s e g ú n lo 
presento por l a Real drden de 13 de Junio de 1883, ac lara tor ia de 
la p r i m e r a . 
1 4 , ' . Los mozos declarados soldados para el E j e r c i t ó permanente , 
sus suplentes necesarios, asi como t a m b i é n los q u é de los sorteados' 
hubiesen sido r é o l a m a d o s por cualquier concepto; e s t a r á n en esta 
« a p i t a l el dia-en que oportunamente y en.su caso se se f ia la rá á ' c a d a 
A y u n t a m i e n t o , á cargo del Comisionado quo se nombro- por la Cor-
p o r a c i ó n , p o n i é n d o s e en marcha con la a n t i c i p a c i ó n debida, j v e r i -
ficando e! t ransi to a ra-zon de cinco legua? por jo rnada . Para la sa-
lida , a d e m á s de convocar por medio de anuncios á iodos los jnozo* 
declarados soldados suplentes y á los reclamados, aunque entre eslos 
se hallase e l ú l t i m o ni iuu ' ro de. los sorteados, s e l ü s táurit nerson-tl-
roente en el modo y forma que so determina un el va repetido a r t í -
culo 72 de la L e y . - r 
1 5 / y ú l t i m a . L a copia del acta del l l amamien to y d e c l a r a c i ó n 
de soldados quo h a b r á da ruimtirsa á ia l i x e m a . d i p u t a c i ó n , debara 
ser redactada precisninente con arreglo on un todo al modelo ó for-
mula r io que a c o m p a t í d á la circular inserta en ol Bo le t í n oüe ia l del 
13 de .Innio de IcS70. é instrucciones con Ja misma publicadas. 
Del reconocido celo, moral idad y pa t r io t i smo de las Autoridades 
populares de esta provincia , me prometo el m á s .delicado c u m p l i -
miento en e l i m p o r t a n t e y preferente servicio á q u e se contraen las 
prevenciones anteriores, t a m o m á s , cuanto que de no hacerlo asi 
sabf-.n m u y bien las grav>s rwponA-ihi l idadés quo p o d r í a n ac-irrearlos,' 
y aun dar f u g a r á proccdimieiuos criminales como tengo e n t e n d i d ó 
hubo' nece i d a d de incohar en afros anteriores. León y Jul io ¿ 2 0 da 
1871 .—lá i GobuiT.ador c i v i i , i l a ñ u e l A r r i ó l a . 
IDÉtlCrrO PRfí ViANENTR. 
Xlóeinplsi'xo or-cUuar-io cío AfeíTÍ. 
SORTEO DE D É C I M A S . 
yesion p ú b l i c a corrnspondieiile a l - l ia Hl do Ji t ' io de I 8 7 Í . 
l'i(.sUtwic'u del Sr. 0. l'eilru AlittUi-.ua. 
Rns-
l i l l i -
Ju l J . Avni l í imhulos . Números 'íe tns ífárimaK. 
Pa r t ido de As torgu . 
1. " Benavides. 
3." Carrizo. 
2 . ' Quintana del Cast i l lo . 
l ( i . 14. I . " 3. 4 . 
20. 17. 1S. 15. i ) . 5. 
13. fl. 10. 12. S. 7. 19. 3. 1 1 . 
Cast r i l lo de los Polvazares. . 
V i l l a m e j i i . 
2. 7. 3. 5. 
1. 9. 4 . 10. 2 . 3. 
] . ' 
_3." 
7T7 
Hospi ta l de O r b i g o . 
V i l lares-de O r v i g o . 
L u c i l l o . 
.San Justo de la Vega . 
Santa Coloraba do ¿Somoza. 
7. 5. 2 . I . -
8. 4 . 0. 3. 9. 10. 
20 . 13. 1S: 16. 2.-
I . 12. 18. 4. 3. 19. 9. 
I I . 5. ü. 17. 14, 10-. 8. 7. 
Llamas de la Rivera , 
l ' i 'ndorrey. 
Jlagaz. 
Otero de Sscarpizo. 
' furcia . 
1." 10. 7. 3. 
8. 0. 2. 9. 5. 4 . 
I T 2 0 . Vri. 7. ~ ' 
10: 17. 14. U . iO. 5. 12. 3. 9. 
I . " 18. 1 3 . 2 . 10. 4 . ($.• 
Q u í n t a n i i i a de Somoza. 
Destriana. 
7. 10. 3. 9. ( i . 5. 2 . 8. 4 . 
1 . ' 
Rabanal del Camino . 
St-.v. M a r i n a del U e y . 
Val de S. Lorenzo. 
2 . 4. 17. 12. 16. 19. tí. 
7. 15. 20. 14. 18. 13. 11 . 5. 3 . 
3. 10. I . " 9. 
fiequejo y Cor i i s . 




3. 10. 6. 2 . 8. 5. 4 . 
Snntingo ¿ l i l l a s . 
Casl r i l lo do Ja VaJduerna. 
Castrocalbon. 
10, 5 . 7 . 3. 2 . 
<!. 8. 1 ' 9. 
4. 
Valder rey . 
l iercianos del Pára ; 
8. 0. 9. 5. 4 . 2 . I . " 7. 3. 
10. 
Vi l la re jo . 
Santovenia de laValdonci r ia . 
5 . 4 . I . - 8. 6. 9. 
7. 10. 3. 2 . 
2." 
i l _ 





'Partido de La Huiieza. 
A l i j a de los Molones. . 3. 
Quintana del Marco. 
Andanzas. 
Pozuelo del P á r a m o . 
La llafleza. 
San A d r i á n del Va l l e . 
1. '9. 10. 7 . 4 . 8. 0. 2 . ñ . 
9. 10. 8. 2 . 5 . 
0 . 4 . 7. I . " 3. 
' L u s t i l l o del P&ranM. 
5. 4 . ü , i : 2 . 8. 7. 10. 
3. 9. ' ' 
* 4. 0. 8.r6.a. 
Ees-
ponsu. 
k i l i -
3/ 
1." 
AvuntamiPMos. Númpros de las i lér imas. 





Roperuelos del P.'iramo. 
Urdiules del Hiramo. 








(Jtibrones dal Hio. 
Santa María del Páramo. 
5. 10. 8. 7.2. 
3. 1/ 4. (5. 
9. 
Laguna Ualga. 
Sun listüban de Nogales. 
Villanueva de Jamu::.-
l'J. lü. 16. I . ' 4. 7. i" . 
30. ü. 15. V i . 11. 3. I d . 
Ü. i-¿. «. u . a . " 









5 j . ' 
5/ 
3.' 
Laguna de Neifnllos.. 
Pálacios do Iti vaidueniu. . 
liia^ojloUiVe^t. ^ 
dobladura de Pelayo Uarcia. 
Heau-jras de An-iüa y Abajo. 
Villamontáii. 
15. 13. 1U. 10. 5. 4. 13. í ¡ . 
X. l a . l ü . 
1." 7. 14. 17. 9. ü. H.^O^ 
"«."nn«rí7. a.ior4. 
s. i : io. u. is.ao.a. 
12. 19. U . 7. 13. 3." 
Quintana y Congosto. 
VaJcJel'UB.ues úaí i'urumo. 
•VilluzulU. 
S. Cristóbal de ¡a Polantera. 
S. i euro de Uuixianos. 
bul) la itJana üe la Isla. . 
fcoto de la V'eya. 
Zules del Puiumo. 
4. 1. 12. 5. 11. 15. 13. 9. 17; 
20. 8. 
7. U. 19. 2. 10. lü. 14. 3. 18; 
' I . - 14. 8. 10. 2. i . ~ " 
11. ü. 19. 18. 9. 17. 12. 
30.3.21.20. 20. 13. 10. 26.27. 
2a. 7. 
15. 29. 5. 24. 23. 25. 
l ' a r t i t l o de L a Yecilla. 
3. ' Boflar. ; 4. 
2.". Llatallana de Vegaoervera.. 5. 8.10. 3. 
1. " Veyueervera. . 7. 2, 1.° «. 
4. ' üaj'idie. •  9. 











La Kruiua. . 
.-aiUu Colomba de Curueño: 
Cisüerua. ; 
16. 8. 7. 1.'20. 3.4. 
11. 18. 9. (i. a. ó. 
17. 1». 10.13. 19. 
14. 16. 









2. l'9> 10. 7. 8. 5. 
6. 8. 5. 9. 10. 1.» 7. 3. 
4. a. 
3. 9. I . * 8. 10. 5. 
7. 2. (5. 4. 





















P a r t i d o de León . 
. 2. 6. 4. 8. 7. 
. 10. 5. 3. 
I." 9. 
Carrocera. 
tíaiita ¡Uaría de Odas. 
4. 3. 7. 5. 
8. 1 • (5. 9. 10. 2. 
Cimuues del Tejar. 
Ve^a de luf.iiuoued. 





Valverde del Camino. 
Gradefes. 
León. 
Kiosico do Tapia. 
Villanuilambre, 
Mansilla de las Muías, 
tiusendos de los Uteros 
Villanueva de las Manzanas. 
9. ü. 3. 5. 2. 1.-
10. 7. «. 4. 15. 0. 8. 9. 0. l07l27£ 
17. 14. Id. 10. Id. 20.7.19.3. 
13. I." 
12. 7. 6. 167 147 17. 3.' ib! 5. 
13. 15. 
2. 18. II. 19. 9. á.' 20. I." 8. 
8. 1 0 . " 
1. s 5. 4. 2. 7. 3. 
tí. 
9. 
10. 20. 5. 2. 12. 6. 15. 9. I ." 
17. 11. 










7; I . - l¡. SO. 4 . o. 
8. a. 2. 5. 
1 4 . 0. 11.7.3. 1518.13.17. 
2. 4 . 1.' 20. 5. 10. 
19. 9. IB. 12. 8. 
¡ ' u r l i d o do M u i i u s ile Paredes. 
3." Los Barrios de Luna. . 13. 14. 19. 5. 12. 
2.* ftJacios del Sil. . 8. 11. 18. 7 2. 10. 16. 
1." Solo y Aiuio. . 15. 9. 3. 20. 1.* 17. 4. 6. 







Murías de Paredes. 
VilJablino. 









7.10. 9. 4. 5. 6. 
1/2. 3. 
5. 7. 9. 6. 























S. Esteban de Valduez.i 
Boinbibre. 
l'oníerrada; 
P a r l i i i o de l ' m f e r r a d a . 
i : 7. 3. 4. 9, 5. 
JO; 6^ 8^  2. 
1.' 4. 6. 10. 8. 









«; 1; 7; 5. 6; 10; 3; 
9. 2. 
4; 
6. 8, .10; 775"; h ' ~ 
3. 
a. 9, 4; 
"3. i-; 477 
6. 
5; 8; 10. 2 . 1 ) " 
Cubillos. 
Folgoso de la Rivera; 
Igüeña. 
Paramo del Sil. 
Puente Oomingo Plorsz; 
8 2 
9. 4.' 10; 6. 7. 1. 3. 5; 
3; 5. 6 , 10717'8; 
7.' 
9. 2. 4. 
Lago de Carucedo.. 
Los üarrios de tialas, 
Priarauza. 
Uolinaseca. 
8. 12; 13, 3;-
4. 10. 18 16.15; 19. 
17. 6; 2. 1;* 
7. 14. 20. 
11. 9. 
Toral de Merayo, 
Valle de Fiuolledo. 
7; 
4. 10; 6. 8; 1/5; 9, 3.2. 
Pórfido de Riaño. 
1. ' Acebedo. 
2. " Posada de Valdeon. 
3. " Oseja de rfajauibca. 
2/ Boca da Huérgano. 
I." lJrudo. 
1. " Buron. 
2. * Valdorrueda. 
'27~"'Lillo. 
1." Prioro. 
3. ' liiaflo. 
3. 5 1/4, 
2. 10. 
8. 9. 6. 7, 
9. 10. 5. 8"~77 
tí. 2. 1/4. 3. 
3. 10. 2. 8. 1/ 7, 4. 9; 5; 
6. 
12. 17. 10. 2. ló;20.9. Í 4 l f 
18. 3. 5. 7. 1/ 4. 8. 6. 






9. 5: 7. 10. 3; 
4 tí. 2. B. 1/ Ueuedo de Saldetuejat 
¿>. Vegamian. 
1 " Almauza. 
4/ La Vega de Almanza 
5. 14.2. 19. 
13. 15. 8. 16. 17; 20. 6. 9. 
18. 12. U . 10. 1/ 7. 
4. 
3. 

















8.10. 1/ 6. 14. 16. 2. 18.4. 
13.12. 15. 7. 17. 9. 20. 3. 19. 
6. 3. 19. 20. 11. 
18.5.9.1. 15. 10. 












10, 13. 3. 19. 8. 14. 6. 
17. 4. 12. 5. 
20. 11.18. 2.15. 7.16.9.1/ 
4.3. 
10. 5. 1/ 2. 9. 
6. 8. 7. 
Cubilias de liueda. 
Joarilla. 
VUIamizar . 
19. 1/ 8. 4, 18. 10. 20. 6. 15 
16. 2. 17. 9, 

















Ayiinlomitíntoí . Númoro de ¡as ílécimas. 
Escoliar de Campos. 
Joara. 
9 . z: 
4. 8. 7. 10. . 6. 
6.* Gulieguillos. 
2.' Gorduliza del Pino. 
I . " Grajnl de Campos. 
4. ' S ta. C ris ti n a de Val madriga 1. 
5. " Vülamoratiel. 
3 : Viüeza. 
" l . " Valdepolo. 
a." Villuiunrlin de D. Sanobo. 
2." Villaverde do Arcayos. 
4." jMatadeon de los Oteros. 
10. 
2. 3. 




" 19. "11. 15. 207373: 18. 
5. 7. 9. 16. 8. 
13. 6. 14. 10. 4. 
12. 17. 





0. 15. 10. 8. 17. 7. 16. 14. 4.' 









Cabreros del Rio. 
Castrofuer te. 
Oubillas de los Oteros. 
Cainpazas. 
Fuentes de Carbajal, 
Gordoucillo. 
Yülaquejida. 
19.11. 10, 1 / 2 . 5. 7.12. 18. 
9. 17.4. ü. 13. 15. 16. 
8. 20.14.3 
15. 14. 
ü. 3. 8. 7. 9. 11, 12. 
I . ' 20. 5. 13. 18. 10, 19. 4. 2. 
16. 17. 
CastilAilé. 
Pajares de los Oteros. 
Villadémor de la Vega. 
Campo de Villavidel. 
Jiatai:za. 
Valdemora. 
Fresno de la Vega. 
•Villamañan, 
6.5. 1.' 17. lü . 11. 7, 
8. lí1. 18. 10. 
14. 20. 9. 4,12.15. 13. 3. 2. 
"1476. 18. lí<. 7. l ."°"9" 
15. 5. 3. 17 2. 8. 13.12. 
1J. 10. 4. 20. Ití. 
" 9 . 3 . 4 . 1 0 . 7 . 2 . 5 . 
8. 1 . ° 6. 
2. " I/.agre. 
4.° Toral de los Guztnaues. 
3. " Valencia de U. Juan. 




7. 6. 8. 3. 10. I." 5. 
Res-
ponsa. 





Ayunlamienlos. N ú m e r o de las t láciinas. 
S. Millan do los Caballeros. 
Villahornate. 
5.7. 10. 6. 8. 
4.9. I." 3. 2. 
2. ' Santas Martas. 





16. 15. 2. 14. 
10.4. 13. 18.3. 11. 19. 
12. <•'. 5. 1. 20. 7. 9. 8. 17. 
1." S. 19. 12. 20. 18. 5. 13. 14" 
4. 2.11. 3. 
6..7. 10.16. 15. 17. 9. 
Par t ido de Vi l taf ranca del B ie rzo . 
1. ' Arganza. . 5. 3. 7. 8. 1.» 6. 10. 4. 
2. » Balboa. . 9, 2. 
l.o Berlanga. 
3.» Cainpouaraya. 
2 o Oeucia 
6. l.o 
10. 
5. 9. 2. 4. 8. 7. 3 
3.» Cacabelos. 
2." Candín. 
I . " Pórtela. 
5. 
9. 8. 4. 10. 2. 
1. 6. 3. 7. 










9. 5. 1. 3. 7. 4. 
0. 2. 8. 10. 
S. I.» 2. 6. 4. 
9. 7. 10. 3. 
5. 
Paradaseoa, 
Vega de Espinareda. 
3. 6. 9.4. 1 . ° 5, 10.7. 2. 
8. _ 
6.577710: """ Saneedo. 
Trabadelo. . 19. 18. 14. l . o 8. 12.3. • 
Vega de Valcaree. . 2 . 2 0 . 1 1 . 4 . 1 2 . 1 3 . 1 6 . 1 5 . 9 . 
Lcon 19 de Julio de 1871.—El Presidente accidental, Pedro AT 
muzara.—El Diputado Secretario accidental, Laureano Casado Ma] 
ta.—til Diputado Secretario accidental, Gumersindo Pérez Fer" 
nandez, 
Imprenl» y litogrefl» de José (i. Redondo. 
